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提要 江泽民同志在十五大报告中强调 “努力提高全民族的思想道德素质” , 并
指出这是建设有中国特色的社会主义文化的重要内容 。改革开放十多年来 , 经济活
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商誉 、 信用比许多硬件来得重

























检机构检验和认证 ,如 ISO9000 、




















入企业管理中 。据估计 , 约有
60%的美国公司制定了职业道德
准则 , 33%的公司开设商业行为
培训课 , 还有 33%的公司设立了
职业道德办公室 。如纽约电话公
司设置了职业道德和商业行为办
公室 , 开设了培训班 , 为员工 、客












第一 , 诚实待人 , 守法经营 ,
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企业家》 杂志称 , 1998年美国经
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占了 3种 。早在 1988年出版的
《团队手册》 迄今已印刷到第 19
版 。这本幽默诙谐的团队实用手
册 , 销售量高居榜首宝座 。而重
点追求自我提升的 《高效者的七
种习惯》一书 ,销售量位居第二 。
第四 , 具有丰富的文化修
养 。在被称为知识爆炸的当代 ,
知识生命周期越来越短 , 尤其在
国际经贸领域 ,发展之速度 ,手段
之翻新 ,方式之变化 ,都是过去所
不能比拟的 。对外经贸工作干部
如果不能不断更新和补充新知
识 ,不努力看书学习 ,只靠在校学
习的知识 , 是无法适应国际经济
突飞猛进需要的 。在西方经济发
达国家和跨国公司中 , 从事国际
经贸活动人士一般文化修养水平
都比较高 , 很多都是驰名商学院
毕业的。因此 , 我们所培养的对
外经贸人才 , 必须具有丰富的文
化知识修养 ,高雅的谈吐 ,良好的
仪表风度 , 否则就难于进行国际
交往 。
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